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В статті представлені результати дослідження впливу фінансів на формування і 
використання обігових коштів. Визначені умови та розроблені рекомендації з удосконалення 
механізму ефективного використання обігових коштів. 
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Вступ. Тема дослідження використання обігових коштів на підприємстві і ролі фінансів 
у формуванні і використанні обігових коштів представляється досить актуальною, тому що 
раціональна організація, збереження і ефективність використання обігових коштів має 
велике значення для забезпечення збалансованості економіки підприємства на основі 
досягнення відповідальності між матеріальними і грошовими ресурсами, а також 
опосередковано надасть можливість державі створити цільові фонди грошових ресурсів 
суспільного призначення, необхідні для виконання всіх її функцій. 
Проблема формування і використання обігових коштів викликає великий інтерес як 
серед науковців, так і серед практиків. Це зумовлено також недостатньою розробленістю 
ряду теоретичних і практичних аспектів у зазначеній сфері. Дослідженням цієї проблеми 
займаються відомі українські вчені, зокрема В.В. Вітлинський, А.М. Поддєрьогін, Л.Д. 
Буряк, О.О. Терещенко, І.О. Бланк, О.І. Барановський, З.С. Варналій, О.Д. Василик, В.М. 
Федосов, А.І. Кредісов, В.А. Верчун. 
Постановка завдання. Метою дослідження є розвиток теоретико-методологічних 
підходів щодо розробки впливу фінансових потоків на формування і використання обігових 
коштів на підприємстві.  
Методологія. Теоретичну основу дослідження складають фундаментальні положення 
економічної теорії та системного підходу, роботи провідних вчених у досліджуваній сфері. 
Методологічною основою є методи комплексного аналізу, логічного узагальнення. 
Поєднання гіпотетичного та індукційного підходів дозволило виокремити структуру 
обігових коштів.  
Результати дослідження. В економічній літературі існують різні підходи до визначення 
сутності обігових коштів. Дехто з економістів спрощено трактує їх як «предмети праці», 
«матеріальні активи», «гроші, що обертаються». Найчастіше можна натрапити на два 
визначення обігових коштів. 
По-перше, обігові кошти – це грошові ресурси, які вкладено в обігові виробничі фонди і 
фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої 
продукції.  
По-друге, обігові кошти – це активи, які протягом одного виробничого циклу або одного 
календарного року можуть бути перетворені на гроші.  
Деякі автори таке саме визначення дають терміну «обіговий капітал». 
Це свідчить про ідентичність, на їхню думку, понять – обігові кошти та обіговий 
капітал. 
У зарубіжній економічній літературі окремі автори визначають обіговий капітал як 
обігові активи за мінусом короткострокових зобов’язань. У такий спосіб дається визначення 
власного обігового капіталу.  
Узагалі поняття «капітал» виступає в трьох формах: грошовій, продуктивній і товарній. 
Найбільш широке, загальне поняття капіталу відповідає його грошовій формі. В економічній 
теорії «грошовий капітал» розглядається як вартісна форма всього капіталу, а не лише як 
певна сума грошей, що спрямовується в процесі господарсько-підприємницької діяльності 
на придбання засобів виробництва і предметів праці. 
Обіговий капітал проходить три стадії кругообігу: грошову, виробничу й товарну. На 
першій стадії під час авансування коштів здійснюється придбання й нагромадження 
необхідних виробничих запасів.  
У виробничому процесі авансується вартість для створення продукції; у розмірі вартості 
використаних виробничих запасів, перенесеної вартості основних фондів, витрат на саму 
працю (заробітна плата та пов’язані з нею витрати). Виробнича стадія кругообігу обігового 
капіталу завершується випуском готової продукції, після чого настає стадія реалізації. 
На третій стадії авансування коштів триває доти, доки товарна форма вартості не 
перетвориться на грошову. Отримання виручки від реалізації свідчить про корисність 
створеної суспільством вартості і про відтворення авансованих у ній коштів. Грошова 
форма, якої набирає обіговий капітал на третій стадії кругообігу, одночасно є початковою 
стадією наступного обороту капіталу.  
Кругообіг обігового капіталу і створення нової вартості відбувається за схемою  
Г―Т .В .Т'―Г', 
де Г – кошти, що авансуються; Т – предмети праці (товар); В – виробництво; Т' – готова 
продукція, Г' – кошти, отримані від реалізації створеної продукції. 
Мету функціонування капіталу буде досягнуто тоді, коли Г' = Г + АГ, тобто коли 
відбудеться приріст грошей порівняно з авансованою сумою. Отже, самозростання капіталу 
відбувається в процесі кругообігу обігового капіталу, який проходить різні стадії і набуває 
різних форм. Що менше часу обіговий капітал перебуває в тій чи іншій формі, (грошовій, 
виробничій, товарній), то вища ефективність його використання, і навпаки. Обіговий капітал 
бере участь у створенні нової вартості не прямо, а через обігові фонди.  
Для забезпечення безперервності процесу виробництва і реалізації продукції необхідно 
досягти оптимального співвідношення обігових коштів у сфері виробництва й обігу. При 
цьому підприємство заінтересоване у зменшенні обігових коштів у сфері обігу за рахунок 
поліпшення системи постачання, раціональніших форм розрахунків. 
Обігові кошти підприємств класифікуються за трьома ознаками: 
1) залежно від участі їх у кругообігу коштів; 
2) за методами планування, принципами організації та регулювання; 
3) за джерелами формування. 
Відповідно до першої ознаки обігові кошти поділяються на обігові кошти, авансовані в 
обігові виробничі фонди, та обігові кошти, авансовані у фонди обігу.  
Такий розподіл обігових коштів зумовлений наявністю в кругообігу коштів двох 
самостійних сфер – сфери виробництва та сфери обігу. Що більша питома вага обігових 
коштів, розміщених у сфері виробництва, то ефективніше використовується обіговий 
капітал.  
Залежно від методів планування обігові кошти поділяються на нормовані та 
ненормовані.  
1) Необхідність розподілу обігових коштів на нормовані й ненормовані випливає з 
економічної доцільності досягнення найліпших результатів за найменших витрат. 
Установлення нормативів за окремими статтями обігових коштів уможливлює забезпечення 
безперервної діяльності підприємства за умови оптимальних виробничих запасів, розмірів 
незавершеного виробництва, залишків готової продукції. 
Класифікація обігових коштів має важливе значення, оскільки дає можливість 
підприємству визначити оптимальний склад і структуру, потребу та джерела формування 
обігових коштів. Від цього значною мірою залежить фінансовий стан підприємства.  
Система організації обігових коштів побудована на певних принципах.  
По-перше, надання підприємствам самостійності щодо розпорядження управління 
обіговими коштами. Це означає оперативну самостійність у використанні обігових коштів.  
По-друге, визначення планової потреби та розміщення обігових коштів за окремими 
елементами й підрозділами. Мається на увазі розрахунок оптимальної потреби в обігових 
коштах, яка б забезпечила безперервність процесу виробництва, виконання планових 
завдань за ритмічної роботи (розробка норм тривалої дії та щорічних нормативів).  
По-третє, коригування розрахованих і чинних нормативів з урахуванням вимог 
господарювання, що змінюються: обсяг виробництва, цін на сировину та матеріали; 
постачальників і споживачів; форм застосовуваних розрахунків. 
По-четверте, раціональна система фінансування обігових коштів. Це означає 
формування обігових коштів за рахунок власних ресурсів і залучених коштів у розмірах, що 
забезпечують нормальний фінансовий стан підприємства.  
По-п’яте, контроль за раціональним розміщенням і використанням обігових коштів. 
Мається на увазі проведення аналізу ефективності обігу коштів, що використовуються, з 
метою прискорення їхнього обертання.  
Планування обігових коштів здійснюється відповідно до кошторисів. Розглянемо 
значення нормування обігових коштів. По-перше, правильне визначення нормативу 
обігових коштів забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва. 
По-друге, нормування обігових коштів дає змогу ефективно використовувати обігові 
кошти на кожному підприємстві.  
По-третє, від правильно встановленого нормативу обігових коштів залежить виконання 
плану виробництва, реалізації продукції, прибутку та рівня рентабельності. 
По-четверте, обґрунтовані нормативи обігових коштів сприяють зміцненню режиму 
економії, мінімізації ризику підприємницької діяльності. 
Визначення планової потреби в обігових коштах передбачає розробку норм відносно 
тривалої дії і нормативів на конкретний період – рік (як правило), півріччя, квартал. Це 
досягається за проведення таких робіт: 
1. Визначення норм запасів за статтями нормованих обігових коштів. Норма обігових 
коштів – це відносний показник, який обчислюється в днях, відсотках чи гривнях. Норми в 
днях щодо виробничих запасів розраховуються за окремими видами матеріальних 
цінностей. У разі великої номенклатури розрахунок здійснюється в тій частині, яка 
становить (вартісне) не менше 70-80 % загальних витрат за статтею в цілому. 
2. Встановлення одноденного витрачання матеріальних цінностей, виходячи із 
кошторису витрат на виробництво. Одноденне витрачання на підприємствах несезонних 
галузей промисловості рекомендується розраховувати на підставі даних четвертого кварталу 
планового року, що, як правило, має найбільший обсяг виробництва. У сезонних галузях 
промисловості одноденне витрачання визначається на підставі кварталу з найменшим 
обсягом виробництва. Визначаючи одноденні витрати незавершеного виробництва, 
виходять із суми витрат на виробництво валової чи товарної продукції. Щодо готової 
продукції відповідно беруть для розрахунку виробничу собівартість товарної продукції.  
3. Визначення нормативу обігових коштів за кожною статтею в грошовому вираженні 
проводиться множенням одноденних витрат в грошовому вираженні на відповідну норму 
запасу в днях.  
4. Розрахунок сукупного нормативу, або загальної потреби в обігових коштах, на 
підприємстві проводиться підсумовуванням нормативів за окремими статтями.  
5. Заключний етап нормування – визначення норм та нормативів за окремими статтями 
обігових коштів для підрозділів підприємств, де використовуються матеріальні цінності та 
виготовляється продукція.  
Прискорення обіговості обігових коштів є першочерговою задачею підприємств у 
сучасних умовах і досягається різними шляхами. На стадії створення виробничих запасів 
такими можуть бути: 
- впровадження економічно обґрунтованих норм запасу; 
- наближення постачальників сировини, напівфабрикатів, що комплектують виробів і ін. 
до споживачів; 
- широке використання прямих тривалих зв’язків; 
- розширення складської системи матеріально-технічного забезпечення, а також оптової 
торгівлі матеріалами й устаткуванням; 
- комплексна механізація й автоматизація вантажно-розвантажувальних робіт на 
складах.  
На стадії незавершеного виробництва: 
- прискорення науково-технічного прогресу (упровадження прогресивної техніки і 
технології, особливо безвідходної, роторних ліній, хімізація виробництва); 
- розвиток стандартизації, уніфікації, типізації; 
- удосконалювання форм організації промислового виробництва, застосування більш 
дешевих конструктивних матеріалів; 
- удосконалювання системи економічного стимулювання ощадливого використання 
сировинних і паливно-енергетичних ресурсів; 
- збільшення питомої ваги продукції, що користується підвищеним попитом.  
На стадії обігу: 
- наближення споживачів продукції до її виготовлювачів; 
- удосконалювання системи розрахунків; 
- збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень по прямих 
зв’язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції з економічних матеріалів; 
- ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується, по партіях, 
асортиментові, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з укладеними 
договорами. 
Якщо говорити про поліпшення використання обігових коштів, не можна не сказати і 
про економічне значення економії обігових коштів, що виражається в наступному: 
- зниженні питомих витрат сировини, матеріалів, палива забезпечує виробництву великі 
економічні вигоди. Воно, насамперед, дає можливість з даної кількості матеріальних 
ресурсів виробити більше готової продукції і виступає тому як одна із серйозних передумов 
збільшення масштабів виробництва; 
- прагненні до економії матеріальних ресурсів, що спонукає до впровадження нової 
техніки й удосконалюванню технологічних процесів. Економія в споживанні матеріальних 
ресурсів сприяє поліпшенню використання виробничих потужностей і підвищенню 
суспільної продуктивності праці.  
- економії матеріальних ресурсів, що у величезній мірі сприяє зниженню собівартості 
промислової продукції. Істотно впливаючи на зниження собівартості продукції, економія 
матеріальних ресурсів надає позитивний вплив і на фінансовий стан підприємства.  
Висновки. Головною метою управління активами підприємства, у тому числі й 
обіговими коштами, є максимізація прибутку на вкладений капітал при забезпеченні стійкої 
достатньої платоспроможності підприємства. Причому, ці задачі у певній мірі протистоять 
один одному. Так, для підвищення рентабельності грошові кошти повинні бути вкладені в 
різні обігові і необігові активи, із свідомо більш низькою, ніж гроші, ліквідністю. А для 
забезпечення стійкої платоспроможності ЧІ підприємства постійно повинна знаходитися на 
рахунку деяка сума коштів фактично вилучених з обігу для поточних платежів.  
Важливою задачею в керуванні обіговими коштами є забезпечення оптимального 
співвідношення між платоспроможністю і рентабельністю шляхом підтримки відповідних 
розмірів і структури обігових активів.  
 Недостатність джерел формування обігових коштів призводить до недофінансування 
господарської діяльності та до фінансових ускладнень. Наявність зайвих джерел обігових 
коштів на підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно-матеріальних 
цінностей, відволіканню обігових коштів з господарського обороту, зниженню 
відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених коштів.  
Таким чином, фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від 
раціональності формування джерел фінансування, тобто від того, які кошти має 
підприємство у своєму розпорядженні, кому підприємство зобов’язане за ці кошти і куди 
вони вкладені. 
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